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JSCC transmitter design JSCC receiver design
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Data (source 2) Data (source 1)
Acks (source 2)
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9-1-2-3-4-5-6-7
to Packet 20 0 1 1 2 2 3 3 4 4-1-1-2-2-3-3 5
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No packet losses               
One description lost in frame 3
Single description frame 3 lost



















Instantaneous bit rate 
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